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1991-1992 COMMITTEE APPOINTMENTS 
The following physicians have been named to the College committees listed below: 
James 0. Seward, MD, Chair. 1994, 
Mlnneaola 
Prll!u J. Lab-2”itz, M.D. 1993. MrssoUrl 
Jannet F. Lewis. M.D.. 1994. District 01 Columbia 
MIEhaelJ. Wk. MO Chau. 1992. Nsw York 
Robert .I Arblph, M.D., 1994. Ohio 
Nicholas T Koucn~uKos M.D, 1993, MIGSOUII 
William W ParmIey. M D 1993. Cal,iomia 
AIlan M R065. MD. ,994. EiElric, Of Col”“P,a 
Sidney Levitsk~, M.D. 1992. Massachusel~s 
Benedicl S. Maniscalw, M 0, 1992. Florida 
Shahbudin H. Rahimloora. M.D. Chair. 1994. 
Calilww 
Gerald V Naccarelli, MD, 1994, Texas 
L lkimlas Shewld, M 0, ,993. Alabama 
Jefkey M lsner. M 0, 1993 Massachusens 
Navin C Nanda. M 0, 1’394. Alabama 
Rose M. Robewrm. M.D., 1984. Tennessee 
h.mer T WdersM, M 0. ,993 Texas 
Steven E. N~ss;n, M 0, W33. Kenlucky 
William W. Parmley. MD, 1934. Calilornia 
shabb”dlnH RahlmlmIa. M D, exomcia. 1994. 
California 
Rfchard L. Papp. M.D.. Chair. 1994 Caibnia 
Jay Blown, MD, 1994. New York 
GollliebC Friesinger. II. M 0.. 1994, Tennessee 
Ylllwn P Hood. Jr, M 0.. 1992, Alabama 
Adolph M. Htiler. Jr. M 0. 
W~lkam t Winlen. Jr. MD. 
1679 
